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ABSTRAK
Penggunaan KB tidak terlepas dari peran dan dukungan suami. Namun masih
jarang suami yang mau untuk memberikan dukungan kepada ibu dan bahkan banyak
yang menyerahkan seutuhnya kepada ibu dalam hal penggunaan kontrasepsi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dukungan suami pada istri
tentang pemilihan KB IUD paska plasenta di Puskesmas Dupak Surabaya.
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi adalah semua
ibu bersalin yang memiliki suami di Puskesmas Dupak Surabaya dengan rata-rata
perbulan 24 orang. Teknik pengambilan sampel secara non probability sampling tipe
total sampling sebesar 28 responden. Variabel dukungan suami. Instrumen
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengolahan data dengan editing, scoring,
coding, tabulating. Analisa data menggunakan distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian   besar   dari responden (60,7%)
suaminya kurang mendukung dan hampir setengahnya (39,3%) suami ibu mendukung
untuk menggunakan KB IUD.
Kesimpulannya sebagian besar suami kurang mendukung, diharapkan petugas
kesehatan dapat memberikan tambahan informasi terhadap pemilihan alat kontrasepsi
sehingga dapat memotivasi suami untuk berperan dalam pemilihan alat kontrasepsi.
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